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76 大学の密書館 30巻5号通巻 NO.450
(3)大坂大学的属圏書館にありますが、
DVDも販売されているようです。
Hummingbird English Pronunciation Course 
http://www.humbird.com/ 
(accessed 2011.4.2.) 
日本語ページの方に、サンプ1レ動画、
DVDの販売ページがあります。
(くぼやまたけし/大阪大学総合図書館)
